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的に関わっている、そしてそれらの諸問題は結果としての二元論以前に位置していると
考えるのである6〕。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 34〕この点に関しては、さらに次の論文を参照。CL N G㎡mald，∫刎肥e〃α肋m6伽釦e㎜e，inR〃m他
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（目的諭的白然の秩序における過程）     ↓↑（相互作用）































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 3〕C正M．R虹bv㎝ovitch，工α肋あ㎡e也伽。o〃〃ぬs伽。“〃ez Co肋〃㏄，Th㎏e p凶6n脇え1aPacu1t6dephilosop㎞e
de llUniversit6de Fribourg，Genきve，1927，p．12．













M．Guemu1t，一PsychoIogie㎝t‘siemeet psycho－ogie ma1eb㎜chiste1in E伽幽s〃D㈹刎ω、卵5”o肌〃地価㎜c伽
α〃肋〃た，Hildesheim－NewYork，Geolg01ms，1970，科144－164．
 8工〃”re”e〃s”〃α〃一6ψ伽g”e．．．（：EsM），皿e Ent．，m，c［MaIeb㎜che，oρ．cカ．，し2，p．701－



























































〃e de’αP吻倣一H互s－oかe de’α肋〃。∫oρ〃e，tome2，sous1a directiondlY．Be1ava1，Paris，Ga11im町d，1973．
 55〕Ab金』osepll Adrien Le1arge de Lign㏄，工e〃”sδ”n＾m碗。δ”（：LA），Hambou㎎，1751，V・p帥ie，12．1ett爬，
p．15．リニャックの著作に関する略号については第1章の註を参照のこと。






 60工Cf P Azowl，lG㎝歯e山0D11）s pmp肥。h凱M創eb資mche，C㎝舳ac，ω町geホLignacet Mame企B1㎜，m
A『c”ves de P””0s0ρ”e－no．45．1982，p．85＿107．
 61i C仁Condillac，D丘。〃。〃”dm企J〃。”ymω，血．cit6in』．一A．Peddns，gρ．c机，p．55．《口a oonscience，c1㈱t1el
s㎝timentint“eurNousc㎝noiss㎝叩。treame岬ω囚de肌e・》
一105一
 62〕J．一A．Pe舳ns，op－ciし，p－55：’l unity of oonsdousness＿sumcieIlt gmunds on which to posit the existen㏄
of individu釧self，one to which訓1the various sensations and feelings could be auached”・
 63〕Cf，R Azouvi，”爪。κ，科92－93．
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mus ne pouv㎝s mus fomer d，i伯s nidepossib1es，ni de tou印uiss舳Ms1orsque n㎝s
co㎜㎝四n1主jouirdemtre1ibe村6，創。r1muldildnguonll㎝細11出reduco仙gent：noulmu1
sentons conti皿gens d㎜s－e fond dem脆歓rememe，daI1s1es moda1it6s，d㎜s11usagede1a1ibe雌．
Nous reconmissons en mus㏄血e acdvit6par Iaque11e Ilous d6tem㎡mns les mouvemeI1s de ms
membres se1on qu，i1mus p1a祉．Pour1ors si nous comp趾。ns notre causeえ㏄脆acliv1t6，e11e
dev1ent notre tipe＆ce1ui de toute1es lnte皿igences．Nous1ui1＝econnoissons ulle acOvit6qui opきre





























qu’i1ne peut se confondre avec aucunεtre tel qu’i1soit；qu’il ne peut se prendre pour un au1二re－
Qu’on p州e de㏄sendment qui differe11cie1es飢es d’une mεme espさ㏄；㏄脆notion paro血ra
オbstraite＆nouve11eらdes personnes peu exerc6esらr6f16chir；e11es auront de1a peine邑1a saisir：ce
n’est cepend㎜t que1，express1on du se11s mtime qu1ne Ies ab㎝domejamais．Vous ne pouπez que
㈹s－difficiIement脳re distinguerえdes Sauvages1es impressions qui sont purement passives en






















＆ienlique，puisquIil pr色e11d qu’om11e peut se se11tir le mεme鮒e que p町1e sendment de ses

























pas mεmed6mon㎞島，e11e est senOe，quoiqu’en dise M・Desca池s；㎝Ije nesu1s pas㏄血in que
j’existe，P町1a1曲essit6de1acons勾uencede cet町gument：Jepense，domcj’existe．b㏄㎞tude de
                  －114■
11existenceestant6rleure主1ac㎝s6quence，e11eestr舳em南dans cemot／e，1eque1comprend1a









































































































る。Le”舳棚me∂e mo舵αお肋。e me6o卯ω伽ε∫ωm応ω6o〃e m肋。物〃e：M．胱s－
c血es，え1a v6rit6，soumetpour un moment le sens indme de notre existen㏄au doute m舳。dique，
ce qui est assez su叩ren…mt；mais i1ne1e tie皿t p㏄longtemξsous ce雌6preuve，i11e r色ab1it d㎝s
tous ses droits主1a faveur de ce㏄e r6f1exion，que pour douter i1faut exister；ref1exion qui n，勾。Ote
pas1e moindre degr6de co血an㏄主11611ergie de m位e Sens mlime，セmt11est wai，que㏄Sens











































































les m㎝iさres d’鮒e agr色b1es，h前r ce11es qui sontf弛heus制。u dou1oureuses；c’跳t une disposition
qui se oonfond値11ement av㏄1a sensibilit6，qu，on ne peut mεme disdnguer ces deux choses en
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呼ぶ能力は、われわれの本性に内密に結びついており、その本性とは存在を感じること
に存する。LeP．M創ebr㎝chen’apasexp1iqu6mtreacdvit6aussiheureusem㎝tqu1i11ecroyoit
en1ad6finissantuneimp11Isiom vers1e bien en g6n6ra1．C’包。it鮎re㎝t㎝dreque1）ieuadonn前
1’歓relen11b1e，unetend㎝cever11ebien一包re，1o㎜eunequ出6accidente11eえ1am血redecet紺巳








imprimeポ1εtre qui sent essentie11emen〕’existence，un amour pour1e bien一包re，nIesト。e pas























































modきIe ou dl㎜s un蚊pe，quleme n’a pointd’id釦d’e11e－meme，＆cependant oll seraforc6dI勾。uter，
qu’e11esecomo耐n鮎moinsmieuxquetouteautrechose．」（TSI，I，p．104）








































           2．自我と精神
（1）コンディヤックの場合一一リニャックとの比較において
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いうことである。自我認識は一定の仕方で条件づけられている。
まず『人間認識起源諭』に従って、自我認識がどのようなプロセスを経て生まれるの






























































































































































































































































































































































mporte beaucoup de soutemir que1，ame tient umquement des sensa血。ns1a connoiss㎝ce de son
exist㎝ce，p㎜ce que les sensado皿s d6pendent du co叩s．D，o心vous insimez que lamac阯ne色㎜td
紺u1te，1，ame sera co叩。re11e，ou ne le sera pas，㏄qui vous est assez mdifferent［？1．レ。orps包ant
dissous，elle n，aurap1us de moyens de sentir son existence：a1ors il doitvous鮒e pa㎡出ement6ga1
qu．e11esoitimmorte11eoun㎝．」（ibid．，p．42－43）けれども、リニャックの考えによれば、そ











f批attentionらmon troisiさme phenomさne，vous avez dO reconno血re un細t de11倉me，qui suppose








る。 co叩s ne peut recevoir d’impression diff6re11tes，que d㎝s des pa］㎞es num6riquement diff6－
rentes，＆eme圧盆me1r6unitらIa fois to山es1es sems舳。ms re1advesえ。es impressions：c’est1e mε一
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としているかのようである。感覚主義者のく精神＞からく自我〉へという遺を、リニャッ
クは逆行し〈自我＞から＜精神＞へ遡行する。



















que1que hypo血ese qu’on embrasse sur1’Umon de1’Ame＆du Corps，1es phndpes quej’aurai d各
du1㎏㎞m銅1atement des f沁ts subsistemnt：1，師μ〃nceρゆ。匂〃，1es Cω8eε060ωわn－
m〃es，1’〃舳”o加e〃6伽舳e1essupposero耐6ga1em㎝tし．．】Mais㏄sdeuxhypo血esesso耐
simplementpossib1es：jlai donc pris1ep㎞de m’en悔nir auf批。uえ㏄qui p町。並1’歓re，je veux
d1re，邑1’∬ψ一ωencθρゐジ5－2ωe．Quoique je n’entrevoie auc㎜n rapPort e111■e1es de㎜x S皿bs－ances，je
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として認める。J’ADMETS d㎝c1’σ励。mde1’Ame＆duCo叩s＆leurim舳㎝㏄㎡吻m叩。

















opPos揃。n6vidente avec1es a㎞b“ts queje connoisら1a】Matiere，je p㎜is af逼rmer sans risqI1er de
me tromper，Ψe ces choses ne d命。ulent point de que1qu1autre a血ib山s㏄ret＆qu1e皿es sont des
effets d’une Cause血さs－distincte de laMadere，Ainsi，ces Facu1t6s queje reconnois m’apP舳e11ir，
p㈹e que」e1es exerceき。haque ms触t＆que j’a1une comsdem6e6hi爬de mes propres
perceptions；ces Facu雌s，disづe，1，Entendement，1aVolont6，1aLibe雌，sont des att㎡butsd’un S功et
qψne m’est pas mieux connu que1a M州e岨Ce sont donc e11core d㏄e価ets dont j’igmre1a
Cause．Uignorance de1a Cause me po池roi←e皿e査r6voquer en doute11ex1stence des e揃ets？
me山。is－je e皿question sij’ai岬EnteI1dement，㎜1e Vo1ont6，㎜me ube雌，uniquement p㎜1a raison
















v01s dlstmctementag1ssentsur deux pomts di雌rens de mon∫e㎜oルm；1e pointqui r榊it1，action
d・1’m，n’・・tpas1・p・i・tq皿i・榊it1’acd㎝d・1’・・脆；・識1・・p㎞・・d・1’細ndu・s㎝tdi・d㏄t・・
1es u11es des au血es ：1’色endue ne peut doI1c avoi二r1e sen1i1＝■lent uI1＆siI＝np1e de deux choses








compare donc pas；c”1e point o阯。mberoit1a comp価aisoll seroit to勾。urs血さs－distiI1ct de ceux












1，Ameest uneS舳s愉me imm就‘㎡e㎜e，Pour d6signer1－opPosidon que mus remarqu011s en血e










dou色d’une acdv1t6qui se mod血e diversement：j’en蛇nds p町㏄脆Activit61acapacit6qu’a mon
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mais e11e ne sait poht encorequ・e11e existe：une sensation n．est pas me notion；＆combien11id畠
d一α鮒e㏄e est－e11er6f1色hie！Je saisΨej’α舳e，Par㏄quejer6f晦his sur mes perceptions，＆㏄1a
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感覚との問に置く縞合関係からのみ結果する人格性。eue圧Pers㎝na1it61qui r6su1tesimp1e－









s6parant，en quelque sor6e，de soi ses propres sensat1ons，e11e r6f1ξchit que c，est e11e qui1es6prouve
ou qui1es a6prouv畠s．Lo Etre qui possede une te皿e Pemon〃”6apPe皿e〃αce qui est en1ui qui





















＆quHe oontemp1e，1ui mpPo市＆n6rapPo他qu，汕ui toutes1es mod血。a血。m qu，e皿ey d向。uvre－
























































言で述べれば、それは本性的に、講壇で言うところの個体性  数的存在  の知見を
もつ。Cetεtrequip㎝seenmoisesentexister，＆1es㎝tdem㎜iさre主nepouvoirseconfondre
avec aucun des autres銚res．［…】I1ne peut prendre aucune a此e inte11igence pour1u1－mεme；11a










moi se sent heureux ou ma1heureux，trouve son existence actue11e agr6ab1e ou p釦ible，se1on qu，i1


















trede11室me est a1ors d，εtre d6gag6ede tomtempressi011vemedu dehors，ou re1ativeau dehors．0n
















































principe aclif：ihlestpoillt en mus1Ie脆tde1■impression des o旬ets．0n sent que1adou1eur nous
vi㎝tdu dehors，＆que le d6s山d，en鮒e d銚vr6，I1ous vi㎝tdu dedms mεmede notre包re；que1a
premきre impression estune modification m1seen nous par㎜1e cause包r㎜gさre；que1a s㏄onde est
memOd岨Ca岨㎝quen㎝SmuSdOm㎝SmuS－m前αJeVO1Sd㎝Cquet㎝ta商demVO1㎝t6











t6s queje me domene sontpas I1色essaireme皿t en moi：【＿】au1ieu de胞re1es r釧ex1ons queje
fais pr6sentement，jepensasse色touteautrechose；」（Ib1d．）
 内奥感は「為すことも為さぬこともできるという、可能性possibi雌，depowo1rfaireou







cause色r㎜gきre soientcomlingentes，je seI1s qu’u m’est㎞possib1e dem’emp託herde1es ressendr：
㏄11esqui me sont desagr由b1es sont enmoi ma1gr6moi；＆jenepu1s meprocwer㎞m鮒atement＆
















511bsis㎞mt de1Iεtre，d’un nombre de modifications toutes d㎜6rentes．Notion de subs庇mce＆de
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すことができようか。Nousnepouv㎝sdo脆rquenosmoda1it6sactue11esnesoi㎝tcondn－
gentes；que nous ne puissi011s subsister1es mεmes，sms lasensation actue11e quenous6prouvons，












que ses pens島s par1’色nture，ce1ui qui voit1epapier，q㎜suit1es tra㏄s que1ap1umey1aisse，ce1ui




















qui voit，1a mεme qu1slamge．L，l111山de ma pe㎜omme ne peut m，鮒e am1o皿。島p町tr01s
modifications si disp町ates，suppos6quejene la oomoissepas d’ai11eurs．」（Ibid．，p．∠14，強調引用
者）
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 「新たな変容が新たな個、新たな人格をつくるわけではない。lamWeu．mO枷Cad㎝

























effetdema vo1on俺，non p1us que toutes les impressions dIot d6pend mon bien歓re：c1estun tr6－




























ろう。Je sens1’action de Ia cause qui memodifie，Puisque j’en resseIls1es e価ets dans mes diff各
rentesmo伽。ad㎝s，＆quejes伊i血きs－bi㎝qu’e11es neviem㎝tpasdemot趾伽dimt㎝moice
que c，est que1adouleur，le p1ais1r，1a m6moire，＆α』，a1recomu que tout ce1a n1歓。it que contin－
g㎝t：jIen conc1us que1ephncipe q㎜les produitest1ib岨Pourmod胴er masubs触。e，i1fωt que
ce principe1a connoisse，1a voie en dedans＆mεme en dehors，si je puis par1er ai11si：il est donc
mte11ige皿しJe ne puis me sous吐血e aux impress1ons qu’11fautsur moi；jeme se－1s donc sowerai－
nementd6pend㎝td舳ilmemo伽ep舳vo1ont6，auminlco㎜ejememod血emoi一曲e
う町1a mieme，c，esト払dire，que sa vo1ont6agit imm刮i池me皿t sur moi，＆qu，e11e y opき肥parsa
propreforce：i1est donctout－puiss㎝t Je leserois moi－mεme，si ma vo1on峰mesuffisoit pour me







s㏄r的profoI1ds qu’auc㎜I鮒e nepeut d向。uvim：㏄peIld㎜tje se11s1a presen㏄intime d’un㏄i1

















㏄tte libert6meme est peuト鮒e cont㎞gente㎝moi．Je ne me1a dome pas，Puisqueje ne puis
exister que je ne sois1ib1＝e ou non1ibre，＆que1’uI1ou1’aut1＝e de ces deux白ats d6pe－1d de1a cause
qui me modifh I1faut que cettecause soit lepriI1dpe du fondmεmede ma substan㏄．Je ne puis
pas mεme supPoser que deux causes ayent concoumえme㎝釦r；car si1Iune me domoit ma
subs庇mce，＆1，autre mes mod胴。adons，1a premiさre ne produiroit qu，Ψεtre qui n，existeroit
d’aucunem㎝iさre，qulm針em1：doncce1ui q皿i medome－mes modifications，quid託idedemon




































CIest1a maniきre dontje g6n6r a1isetoutes1es nolions siI1guIiきres quej’ai d色。uve血es d㎜s ces ph6－
nomさnes．Je me sens exis佳mt p町1，op6ration d’me cause toute－puiss㎜te，dont1a vo1ont6m1est
comueco㎜ein㎞imentproduc㎞ce．C砒eseu1eobse耐a丘。nsu舳poume鮎rerecomo血re
qu’meinfinit6d，鮒es sembIablesえmo1sontpossib1es．M乞subsセmcepropre devientsous un coup
d，㏄i1un蚊pe，un modさ1e，oo“omξment auque1』e ne puis douter que1e Tout．puiss㎜t n，㎜t pu
produireune i㎡init6d，歓res semb1ables amoi，soitaprきs moi，soit av㎜tmoi，soiten mεme tems
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墳とめ南俵において見られなければならない。その填において、かのそれらのみが真実
にして実在的であるところのすぐての特性が感じられるのである。……Less㎝sationsne
portent，ne domentque1es impressions de choses singu1iきres．Une sensadon est une mod棚。ahon

























qu，en I）ieu1es caractさres de ms id畠s．n se fondo1t s山u11e p舳ie de nos ph6nomき11es．Locke a
trouv6des contrad1ctions dams1eslstεmeduPさre㎜ebranche；i1afix6nos1d‘es damsnos






percepdons mεme dovie㎜1emt Gssemtie11eme皿t爬p爬sem㎞．ives，dさs qu，on1es rapPo池主1a
causetoute－Puiss㎝teら1aque11ee11ess㎝tdues」（Ibid．，強調引用者）ということである・このよ
うに言うリニヤックは、ロックの経験論とマルブランシュの観念論とを折衷しようと試











jugem㎝しE皿enepeutrecevoir㏄s fa㎝1t6s，㎞les nodons deces fa㎝1t6s，d’au㎝ne s㎝sad011：e11e

































ma血ere qui mIest prop附Cette perception me rend mon coΨs to功。皿rs pr6sent；ene me1e f射t
d1s㎞guerdet㎝tau肺。o叩s；e皿eler㎝dp㎞e dem㎝包re；e皿ecomp1e脆mapersome；e皿efa1t























son coワs．C，est n由nmoins parce s㎝s que m施盆me estto功。urs au脳tde1，a胱ude actue11e de
son corps，qule11e s呉1toipr㎝dre，（Passez－moi11express1on）㏄lui de ses membres qu，eue veut





















































per㏄ption habitue1Ie de mtre coΨs ne mus appre皿d pas que11e est1a grmdeur abso1ue du vo1ume
de ma舵re qui mus app㎞ent：ufautque mus mus mesuhons pour s喫voir notrehauteur：i1faut


















































































































sur1e t6moignage des sens，e11e prononce sans au血e examen，que1a b1ancheur est sur1a neige，que
1adou1eur est d㎜s la main，demεme sur1a roi伽d011b1o sem伍memt imt紅ie皿r de11躯is・
他m㏄de l，全mo＆伽。o叩s，elle d㎝tpourconsセmt，que1ecoΨs＆1・ame，nefont qu’uneme－








































ment也tOute imp欄sion側te sur les se11s ext㎝1es et mεme de toute modificalioi1卿poれ6e註Ψe1Ψe p帥ie吐
。o11〕s，ll y a enoo鵬en nous un soIltimollt ro11曲moIlωΨ蘭t銅1㎜Ψe nous avons企not肥ex1sten銅Cette





































 8二C『．aussi，Con出uac，EOCH，In血。duction，0．C．，SR，I，p．5：《Ce nlest quep町1a voie desobserwtioms quε
nous pouvons閉爬㏄s醐he㏄h銅av㏄suα銚，et nous ne devons aspi耐Ψ’えd6oouvrir une p爬miさre帆p‘dGI1o‘
que personne ne puisse r6voqμer en doute，et qμi su『nse pour exp1iqμer toutes1es aut記s・》 （soulign6s paI＝nous）；
Bomet，EA，P胤aoe，0HW，VI，P．vij：《Ainsi laPhysゆe est，enΨeゆesoれe，laM流出1a M‘卿hysゆe，＆
llArば。bsew6r duM細physicien，comme i1est ce1山duPhysicien一》
 9〕リニャックが自然学に関して、デカルト主義者からニュートン主義者に転向したことについては、リ
ニャック白身が告白している。C仁TSI，lI，えla suitedelaIIe1州ie，〃6mo伽ωn腕Co〃㎜，pass㎎ecit6－in F．
Bouillier，oρ．c仇，t．II，1〕．623：《［＿］jesuis企venu Ilewto11iem，Cen－est pas s2ms peineni sansκpugnamceque je
mI?s皿is d6temin6．』，ai6t61ongtemps c舳金ienし（強調引用着）
 10〕BOmet，ふsδ地ハyc”0’0馳（：EP），Pr6f鵬，0㎜VP，V111，p．IX．強調引用者。Cr aussi，EA，Pr6f鵬，
0HVP，VI，P．viij：《LユPsychoiogie込。omme la PhysiΨe，企ux Parties phncipales，subo祠bm1‘es l’une邑1Il㎜説；
la P帥ie histo坤e，＆la P舳ie syst6mad畔㎞p肥miさ爬㎜feme l・expositi㎝曲f舳s；1a s㏄㎝企，leし
exp1ication。》





















Ia m‘cessi“sous1問ue11eje suis abso1川ement pass1f，査m0118ctivi能圧＿1」（TSI，I，P，102）。
 亭訓この点に関して、ギュスドルフは上掲書において、「内感は、経験論には金輪際閉ざされたかに思













 32，C仁F．Azouvi，，Note sur l1existen鵬。hez Ld町geホugmc et D闘α血固リn D加一尻”棚εme s姥de，肥vue…mnue”e


























 38｝J．Depmn，lLes Anti－Lumiむesl in肋∫伽肥地’α功〃。soρ〃島2vo1，Biblioth句ue de1a P16i池，P㎞s，
Ga11im町d，1973，tome2－sous la directiond’Y，Belava1一，p．721－
 39〕F．Azouvi，耐．cκ，1986，p，291：《Lign㏄，φa ap両s凶㏄Des㎝tes邑sIen remet肺主1．6vid鋤誠，maisΨi
subs－itue1舳d㎝㏄d阯㎝lim㎝舳㏄llG de I8㎜is㎝，【．．．1。．（強調引用者）







に同定したことに関して、否定的な評価を下している。。Thus ugn㏄’s oon卿t of舳es61C wh－1emuch mo祀
。pento theinnue鵬。fexped㎝㏄㎜dexisten㏄，mm射n刮that ofaclos剣system，p鮎temin舳nsome way㎜d
un c11anging reg町d1essof the various tri創s to which it was su呵ect in this life：〔．．．1》（肋”．）．
 45工C［㎞ke，ECHU，Book．4ChΨ3，§6．，組R－H－Ni伽。h，p－539：《［．．1o㎜I㎞ow1鴫ebelimit舳。 our
ideas，㎝dc…mnot exceedthem e仙er in extent or peκection；【＿1》。
一159一
 州。£Ibid。，Book．1，chap．2，§5，討P．一H．Ni“tch，p．49－50：《L．．1Por to imphnt…my thi皿g on the mind
without the Mind’s咋rceivingit，s㏄ms to me h町d1yinte11igib1e．》．
 仰r諭理学』においては、この「変容された感覚」の発展の順序は若干異なる。Cr C㎝duac，L，p舳．
I，Chap．7，SR，XV，p．363et町




を体得しているものは想起を生きる自我意識を体得する一・・。」（。Ψi sait1a oonsci㎝鵬sensitive sait la
conscience attentive；qui sait1a conscience sensitive sait la conscience du moi qui vit la r6miniscence；工…1》）
 49〕C£Conci11ac，L，Part．I，Chap－7，SR，XV，砕363：《L．．エpo㎜．d6oomposer la facult6出se汕r，il s山m







 5i，W．W句。i釦howskべしs㎝sωisme企C㎝伽acI in R舳eρ舳。soρ〃ψe，No，3jumet－septemb記1968，P．






































































































































































































































































                  一166一
「く自我＞の連続性が……一個の連続体のもとに、それまではばらばらだった諸部分を統
合し、より感覚に近しい延長となすのである。㎜ec㎝㎞uit6demoiエ．．．1r6㎜ira，dans㎜




















        1・・㎝・d・13㏄・㎡・t㎝㏄曲mtm・o岬」


















































1es sensa11ons vives de dou1e皿r＆de p1aisir，ne sont que diff6rentes maniさres de per㏄voir1a
㏄exist㎝㏄t0ωedemtreco叩s圧．．．1．」（lbid．，p．105）この個体的、同一的、全体的な固
有の身体の存在感情は、「そあまったき単純性において感じられるestsenOedanstoutesa









エmtre盆meエa bien une id畠d’unit6en pensmtえson coΨs，dont la tota1it6des p㎞es f射t une
machme；maise11espltque cetteumt6demachme，que㏄ttepropo村10ndes membres，r6su1tedlune
mu1dtuded，individus absolumentdi脆r㎝s；＆c’est pr命is6m㎝t par㏄qu’e1Iese耐。e雌m111缶・




















血。is dimensions．Qu㎝d mus embrassons no位e bras gauche avec1a m㎡n dro1te，一e tacme㍍owe
qu’㎜e supe血。1e，＆les㎝s mtimede1acoexist㎝cedubrass叩p1伽1a缶。si‘me砒momsio11，1a
pm圧。mdo㎜n」（Ibid．，P．130）そして、「こういったことすべてが盲人にさえ幾何学の諸
基礎を与えるのであるtoutce1afomitauxaveug1es mεmes desfondem㎝s degeome㎞e」
（Ibid．，p．130＿131）o
3）第三に、内奥感による由有の身体の把握は内面的であり直接的である。「われわ
                 一169一
れの身体の共存在の知覚は、いわばわれわれの身体の内側から外側を照らしだす1a




















actue11e de son co叩s，qu’e11e s喫1t oO prendre，（passez－moi1’expression）ce1ui de ses membres










［＿1Ce moweme11t que je me donnols au pi刮，主1a mam，supPoso1t㎞oomt㏄血b1ement1a
conno1ss㎝ce de1’existence de ces membres．［＿1Iミ1t cepend㎜t jI包。1s rassur6par d1e sur
1，existen㏄mn intemompue du reste de ma machina CeΨ1prouve㈹s－c1出ement que1am剣iか
don me rendoit seu1ementdistrait sur1aper㏄pdom de1acoexi苧tem㏄de mon co叩s，mais qule11e ne
11avoitpastotalem㎝t直einは」（1bid．，肝109）かように身体の共存在の知覚はいかなる場合
においても消失することがない。それはあらゆる身体運動および感覚の背景として存続























6ons勾uences，1’une que1，emeurpar－aque11e no血e ame met1a dou1eur dans1e pied，＆slunitえe11e，
estde1a mεme esp㏄e que㏄ue p町1aque11emus rev歓。ns1es o軸ets de oouIeurs．Uau施que pour
bien saisir ce ro皿d to皿jo㎜rs smbsis血㎜t de p6rcepliom h3bitoo11e de110tm co叩s，i1faut
1es岬r㎝dre1orsquemusnes㎝t㎝snifroid，㎜chaud，㎜d㎝1eur㎡p1alsh．Φ’㎝mus
demande ce que nous6prouvoI1s a1ors d㎜s m位e co叩s：rien，diro皿s－mus．M出en鮎s㎜tcette r6p．
011se，doutons－nous que notre coΨs exis胞sous toutes ses dimens1ons？Non，ce㎞neme11t C1est

























































































































 1〕「主観的身体」。ooΨs su呵㏄tir。の定義はM・アンリによる。Cr M．H㎝W，〃〃ωomeαμ伽m6〃。一
’o85e〃。oψ螂，P．U．F．，1965，chap，2，p，78ct判．









 3〕F．Azouvi，碗．c〃．，1982（・G㎝まe山。oΨs pmp爬。h飢Ma1eb㎜1che，Con舳㏄，扇町ge由Lign㏄et M＾ne企
Bi胴nl in－4rc此ルe∫佐P〃”osoρ〃je45，P．85－107）．















 H〕ディドロの観念論批判に関しては次を参照。Cr Di企mt，ω納舳〃ωωe”8’ω（1749）in D地刎一価一
ソ肥∫，制tion6tablie1〕鉗L…㎜爬rit Ve精ini，P㎞s，Ro㎞lt L㎡bnt，1994，t．1－Phi1osophie，P，163－164：《0n apPeue
〃6〃“ω㏄s phiiosophesψ，n’ayant oonsci㎝㏄Ψe企1eur existen㏄et幽sens副ionsΨi se su㏄池nt au拙㎜s
d－eux－mεmes，n虹㎞ettent pas aut肥。hose．Sys絶me ex胞vag㎜tΨi ne pouvait，㏄me semble，企voir sa naissaI鵬
qu，主d1…s aveug1es，【 1I1est expos6avθ二auレm亡d；竈腕mchise qμe de da“6d≡ms tr01s dialogues＊d凹docteur BeI＝keIey，6－
v6Ψe deCloylle：i1帖ud向t invit釘11ε㎜teur金一Iふsd sur nos oolmaissmces榊査examinercet ouvmge、［．．、1Llid‘風・
1isme m舳te bien由1uけCondi11ac】ε脆d6nonc6；e亡。6脆hypothきse a deΨoi1e pゆ肌moins enoo爬par sa










 12〕Cr G．しRoy，oμc机，p116：《Fin阯emenユ，si Co皿出1ac㎞viHe r㎞’6必皿se”J伽。”s，㏄阯岬ur r都u－er
l’i伽ismc企既仕e1ey，主1’ai企愉gume舳s㎝pmnt6s，阿rinlem紬㎡配企VoM祀，え㎞eley1ui－mεme》；P
150：《し℃kc，Be叱eley et Vol㎞㏄剛aient他一a pr飴mineme山ωucher sur1es a山臓sens；L．、］Co汕mac nξ





































1he爬㎞肥，is why Be欣eley dd not oonsi企r tha－his o呵㏄tion lo L㏄kels oonception of mσe㎡d sub舳m㏄shou1d ml
apply閃u汕y－o his own（…㎜dL㏄ke，s）ooIlce帥。nofm’吻’subs畿㎜㏄or Ispid．’．Ir山e’inhe肥m㏄l mod61is un屹mb1e
b汕ero㎜er，thensoit su吻is創so forthe1砒er；㎝d，0Dnve雌1y，if㎜a1te耐ive m曲is av洲洲e inthe㎝e


















 醐表現はデカルトのもの。C仁Me伽ωα1ω〃，AT，VI〔，p．18：・M㎜us vemhas ip醐，totumΨh㏄oo叩us
meum esse．J・パトチュカが、デカルトにみる固有の身体の問題を主題的に論じている。cr J．閉＆㎏











 洲Cr D6s伽es，Le〃πδRe8j”s，j㎜vier1642（？），AT，IlI，p．493：《hominem esseツeπ’m e’棚μ川e，”o”ω”em
μαO肋’㎜，＆mentem Co卿㎡m81i－6r＆S山S舳i81itGr eSSe㎜mit8m，圧．．．］。（強調引用者）
一35｝lbid．，P．460．
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ヤックの意図を見誤ってはな一 轤ﾈい。「神の眼には数はまったく存在しないIl n’y a
                  －183■
pointdenombreauxye帆deDieu。神はすべてを同時に見るので、数えないのである










































































































































































































































































































       シャルル・ホネの役割’〕

















































































































































































































































































































































































































                 ■202’
的傾向も、実はホネをよく読み、さらに批判するところから形を得ることになったの
だと緒論できよう。








































































































































































































































































































































































 訓この点に関しては、 『フランス思想を学ぶ人だめに』 （広田昌義・山形頼洋編、京都、世界思想





















    （ボネヘの言及回数／コンティヤックヘの言及回数）
 案稿（趾㎜c㎞）   ： 2／6
























p虎s㎝制ions slop細舳est i，’m㎎加刎。〃．》（§212）；《Mais，les〃あsonω腕h6es aux mowm刎s佃nb欄
se〃s泌’帆 PourΨlune id金se pr牽en－e也nouv閉u主11色me，i1伽t〔bncΨe1es nb醐ψρ㎜ρガ6ω主㏄脆’此を
soi㎝用1燗企muveau．し心ρos伽。〃duc帥閉u包吻61er㏄smouv㎝ents，oonstitu㎝t山ncleρゆゆe企
1．’m㎎〃吻’o〃。》（§213）；《［、．l1aκρ㎜吻。〃。”山1・i雌ω〃。商e p町11jm㎎5〃”’o”，坐pend donc en也mier醐so－t，
dune co’nm〃〃。”‘o〃 sθc柁一e ent記1es榊’”s o曲6s de fibms qμi concou爬nt土肥pIoduction de ce“e’dあ・L．．1》
（§214）；《Llexp‘riencc d6mont爬，Ψe si no㈹ceπea est州rect6pen曲mt un c帥ain亡emps，p町une sui亡e de
畔説P口。nsφsesu㏄地nt，α〕ns胞mmen【dms16mεmeo曲，il◎on化剛te㎜11’励伽幽企1蘭爬1〕mω爬p南s‘一
ment曲ms le mεme o㎞．No㈹m6moi爬制iem n側emen川ne suite企mots，une suite由tons．［．．1》（§624）；
《」J ChΨe moL excite une pcm已ption dai爬；et㏄帆e pe鵬p化ion a ses nb欄ρηρ㎜。Di皿6記nt蘭nb卿山
㏄weausonld〕nc6b口m16essu㏄箇sivcmen化，et曲msun㏄血ino㎞．Lar‘p“i－ion『r6Ψen蛇佃mεm
moweme舳s曲ms le mεme o曲，disposedonc i艶肪欄主ex包uler㏄s mouvem㎝ts d迎sωo曲L．．】》（§629）；
《し・・l Llex晦㎝㏄pmuveΨelam6moi肥peut爬te㎞r㎜esuiledemots，Ψi netiement1es㎜s㎜aut欄Di町






《Mais i16tait㎜e au肺b㎜che企1a philosop阯e企motm8㎜t6㎜r固p血zlφne岬uv㎡t m㎜Ψ町由





Ψeclest e1トmεmeΨi a角包銚。ommeeue est．Et voi脳1e sentimentΨla胞肥sent㎝t由sapIop爬ρ胴。〃㎜腕4
de son mo‘．》
23，肋肋，§706．・L・m・i∫’〃刎卿d・・・・…t・・t・・1・・id6・・q・・11航・㏄q・i・血・・・・…i・・m㎝しS・i・d㎝・q・・
1a ch前Ile佃id細se pm1onge，soitΨ1611e se欄s㎝E，一e sentimemt山moj企meu爬to功。u晴1e meme dms11ε㈹
se舳mし［・・l et le mo‘se oonseπe〔㎞s ce11es［id6制1Ψe ia m6moi爬a耐e皿ue．しpe血e to固e企1a m6’no加，
empone汕d㎝c1adestmcu㎝de1ap6rsoma1雌．》
 24工〃〃，§70＆《la pe困。nnalit6dun e脆mixte ne tient p強moins au◎o岬Ψ1主11ame；eue tient mεme p1us



















る。Cr Bonmet，ふ棚dω〃〃ψe，§23．《Repr6sente昨vous㏄tte machille sous1Iimage dm dav由n，dune
orgue，ou dequelquea山re mstmment semblable【1》
 33〕Cr〃〃，§85et sq《［．．］Ainsi，mus sommes㏄hemin亀主刈me“肥Ψ一i1鮒也ms chΨe se’棚 佃fib醐




 洲C仁肋〃，§84．《L．．】La stmctu爬de1，o肥’〃e，et en pa血ic皿1ierα；11edu’〃ツ力”肋e，indΨeqΨ1iI est dms㏄t
org㎜e由nb説主11”〃∬o”幽鮒加舳t㎝s．Enchemhan〕a凶。n d1a他me ass飢biz㎜eΨe1I㎝dome測
ω仰des instmments企m”J切e，ML由MAUPERTUIS a d6oouv帥φe11e屹n曲けソ㎜たr te11em㎝t1齪
ρroρ07〃。’㎜des ribres qu’iI y en e伽δ＾〃〃sso〃de tous1es－o”s・【…1》
 35〕テイスランの註記：B㎝net，ふs〃α〃ψ吻伽〃’e∫伽”〃ゐω物m．   ‘
 36〕C「Bonnet，ふsd”〃y〃ψe，ch即．I，§§1一＆《』1admets‘bncΨe mon ame es化dou6e duneωMC6Ψi se
mo蜥e dive旧ement：jIentends par鴨tte㏄舳”1a cψω肋Ψ’a mon含me de pm（阯肥e”e”e e〕ωπ”e”9・ou s〃
J0” α，ψ5 ce耐ns 敬κ、Je dis e〃 e〃e，Pame qμe nlapPe㏄Gvant…㎜cun 胴pPo血emt爬un’no”ソemα”eO une
se’心α〃。〃，je ne puis p－a㏄rdms1e mouvement1a c測se im町6diate，ouψde〃e de1a sensadon．Je dis伽πaセm
○凹sur son coI1，s岬ur me oo“omer主㏄tte d細s1on山se舳me〃㎜”m〃Ψme p師㎜わΨe je s㎜s Ilaute皿
imm紬ate企mes㏄〃。㎜．Jen’ex㎜ineid si c釧e也。isi㎝山s㎝1im㎝tes山1usoi肥：jeme肥此me‘㎞s㏄tte
v611雌moont蘭tabIe，c’estΨI邑un㏄血n acte企mavo1ont6κp011d oom屹mment un o■劃伽n mow㎝1㎝t d㎜e ou






















en ve血u佃Ψelles鮒6肥’舳飢説。o’Ψ’肥〃au mεmeわm，ou co〃。o”肥〃えprod11i爬un㏄㎞n倣’・Cet
炊f es－une’o’地価〃舳〃e．Ainsi les loix sont en g6n6㎜i1es r6sui吻㎏desrapPo血qui son－en．re1esεt爬s・》
 側〃〃，§272．《L．．11a’oj”伽〃〃e・Ψi制en g6n6刷，1e杉舳〃勿幽m舳Ψc11homme soutie舳av㏄
leS創reSqui1IenVir0㎜enし》
 州〃姐，《しesα8e’舳qui son－soumisら。6me1oi so舳dits desα8e〃〃〃。rα肌．》
 側伽，§282．・L・ρ・伽〃・・．山榊・血幽・h・・・…bi・・一εt肥，・・邑1・p・血・・ti・・化1’i・d・id・，ti・・t㎜














dlms u皿歓肥qφr6n6二hit1a hbe“6est p－us‘tendL，Pa鵬q山e－aソ。’o’”6est6ad肩a EHe ne se〃eπψ’”e pas sur
企simpless伽刎。’㎜；釧ese曲6mineenoo爬sur曲’〃〃。’帆1De1込㎜muvel ord爬d舳ions，脾㎜i lesΨe11es
sont ce11es que lIon nomme’㎜〃たJ，P㎜cequle11es so凹mlsesえ㎜e’α Ce帆e1o1es〕a Jα’吻”〃’e［い
5’，伽，§283．・L岬㎜pti㎝舳p説・i・舳岬岬岬i・・t・・t肥出帆・・p1・・i・・歴・h・…，…舳…tl・
n0－iOn．》
 52伽〃，§284．・To山e notion爬nfemeωncunjugement，㎝1ejugement est la pe説pti㎝ω帥Po血Ψi est
em血6deux ou pIusieurs choses．》
 531肋〃，§287．《La m㎜iき記曲nt llen亡en止ment〃〃”d’1juge幽。hoses，es〔d〕nc le岬ρo” 佃。hoses邑1a
’刎〃π de cet e’”e’〃eme’”．》
 5㍗肋〃，§296．《Il y a肌bnc um pmpo血ioI1ρ㎡〃〃ソe ellt記1箇。加sωet la cap㏄it6Ψ1a l’enten也men亡企1es
me7ceソ。か et dbnノ”8er．》
一216■
 5％姐，§297．《En vc血u企㏄“e pmpo血ion，il est佃。hoses山n〕1ent㎝企m㎝t saisit les榊。舳，ou1制
。〃・s〃・1心d・・em・niさ肥’mm6他a誠・Ψ’H・1・・j幽d・…ch・・齪，ou1暁id細・倣h6・・則x吻肥∫
Ψi Ies爬pr6sente舳，il voit，oomme p町j”伽伽。”，si une chose ooIlvien一，ou ne oonvient p砥主une…㎜脆
。hose．》












































 70〕〃。’es s〃㍑ssαj㎜α’y物mde肋肥inめ泌，m．Mむne deBi誠n，0．C．，一．1，p，224－236．
 71｝テイスランの註記：Bomet，必sd”吻〃ψ4chψ刈I，§§147，148，14g。ψo〃。かest㏄t㏄tedl㎜ε庇
senω皿1ou i伽e11ig6舳，P町1α“eI i1ρ砂～〃en説p1usieurs m…miさ欄雌脆㏄11eΨi1ui p㎜u記1e plus由bien ou
le moins企maI，Laソ。’o〃6supPose由nc la oom虹sslm㏄ou le sentiment全山『6記ntes m㎜iさ欄dεt肥．し
volont6a n6α認s釦肥ment un o呵et．Il n1est point de vo－o山6oO il n’est point de mison de vouloir Ainsi，un勧肥
Ψin．au㎞t呼n出mnOuteSaVieΨ，unCmεmeSCnSa〔iOne1Ψlunmεme企g虎企Sen鋤iOn，nlau向一ΨeIa榊C雌
止vou1oir，et岬int山tou他vo1㎝はLavdo皿帷est d㎝c subo池m6e主1afacu1t6他sen6irou企。om近帷Ce
s㎝］es sens刎i㎝s ou l㈱畔鵬pti㎝sΨi d伽min㎝川exc向㏄化1avo1㎝16．》（§147）；《しvol㎝1‘esl d㎝c
”伽e’e11epr銚m㎜o卵生mau㈹o功eしL’舳enI鮒岬bom釦ausimp1esentimentψ曲山e㎝eHe吐
1’imp㈱i㎝由d爬爬nto榊ssursesorg㎜es；mdsellese倣㎝linepour㏄1u他㈱o卵s也ntlIacti㎝鮒1e
P一日s dams le㎜pPo血Ψi f討t le plaisir》（§149）；《U推’ de㏄t dξtem1ination de1・a㎜e，11acte par I閂μeI slex全ute
㏄“evol㎝t‘卿iculi細，s㎝t㎜e胴，㎜㏄te釧a〃加泌La〃刎6estd㎝c，㎝g釦舳，la腕u雌脾1岬dle
lI盆me ex6cute sa volon峰．【．．．1》（§149）
 72〕テイスランの註記：Bome一，肋あ㎜ψ〃ψe，chap－XI、§135．・Mais，1’ame企not爬st舳e＊est douξe




銅一un pouvoii－dagir subo向bnn6主1a voIomt6e〔q山一i1111est dbnc poin6esse皿tie1主1a1ibe雌qμ1dle s－6tendb包
P－usieu困α㎎，qo1elle ait uneα…血曲ne laユitu由11a bien醐。nnu ai11eurs，lo困qμ一il a attribu6－a1ibeれ‘aux enfants銚
a皿x anima㎜x．En e価et，1－h㎜it爬immobile sur1a vase et qμi ne rd・qμ，ouvrir son細11e pour㈹voiII l，ea皿de Ia
mer，a une libe雌aussi r＆11eΨe la no脆．副1e佃’’6eψ〃’eツem，et saツ。’o〃6制d■owdr son納11e．Cet－e
vo1㎝t6est d6temin6e脾㎜e sens汕㎝，鵬11eωa固m．》（§152）；《La服雌ne oonsis屹由mc岬えpouvoir
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